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Звіт про роботу 
Інституту підвищення кваліфікації  у 2017 році 
В період 2017 року  Інститутом підвищення кваліфікації  було проведено 
наступні роботи: 
1. Організовано підвищення кваліфікації  для 220 науково-педагогічних 
працівників  університету  у співпраці з   Національний університет 
біоресурсів і природокористування України. 
2. Для викладачів університету було організовано стажування на провідних 
підприємствах області терміном  1 місяць  - 4 осіб. 
3. Для викладачів університету було організовано закордонне стажування - 11 
осіб. 
4. Для викладачів ВСП на базі кафедр університету було організовано 
стажування на місячний термін для 21 осіб. 
5. Організовано  навчання та випуск по отриманню робітничих професій для 
186 студентів за 7 напрямами. 
6. Зараховано  навчання по отриманню робітничих професій  у другому 
семестрі 219 студентів університету. 
 
У співпраці з «Українським проектом бізнес-розвитку 
плодоовочівництва»:  
7. Для студентів університету було організовано 31 днів Практичної 
підготовки, з виїздои на провідні підприємства Запорізької області , у яких 
прийняло участь близько 675 студентів. 
8. З метою стимулювання творчих здібностей студентів в Університеті було 
організовано 10 конкурсів серед студентів у яких прийняло участь близько 
135 осіб, за результатами яких студенти отримали цінні подарунки. 
9.  В університеті було організовано роботу агро-інтернатури  з метою 
впровадження  дуальної системи навчання для студентів на термін до 6 
місяців  на провідних підприємствах Запорізької області з отримання 
іменної стипендії на період навчання  - 10 студентів направленні на провідні 
підприємства Запорізької області.   
10.   Для малих та дрібних агровиробників Запорізької області у 2017 році було 
організовано 34 семінарів, тренінгів, конференцій за участю викладачів  
університету. 
11. Було надано підтримку у видавництві 7, навчальних посібників 
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